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Закінчення табл. 1
Етапи Зміст і тривалість етапу
V. Оцінювання
(10 хвилин)
Викладач забезпечує студентів картками оцінювання
малих груп, які оцінюються за наступними критеріями:
володіння теоретичним матеріалом, точність розрахун-
ків, творчий підхід та презентація результатів. Оціню-
вання малої групи відбувається кожним слухачем та ви-
кладачем. Оформляється картка оцінювання малої групи
та виводиться середній бал для її учасників
VІ. Завершальний
(10 хвилин)
Викладач підсумовує результати роботи студентів, під-
креслює позитивні та негативні моменти. Відбувається
виправлення помилок і вияснення запитань, спірних мо-
ментів
Таким чином, робота в малих групах як форма проведення
практичних занять є підґрунтям поглибленого засвоєння студен-
тами матеріалу основних розділів курсу. Це пов’язано з тим, що
зазначена технологія стимулює студентів до проведення само-
стійної роботи над темою та сприяє їх зацікавленості у набутті
більш сучасної та практичної інформації.
Тимочко Н. О., канд. екон. наук, доц.
кафедри історії та теорії господарства
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ
У ВИКЛАДАННІ ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Нові підходи до формування навчального процесу, обумов-
лені необхідністю підвищення індивідуальності, самобутності
окремого студента як особистості, вимагають застосування в
ньому відповідних методів та підходів, серед яких чи не най-
важливішими, з нашого погляду, є інтерактивні. Як відомо,
сам термін у перекладі з англійської означає «взаємодіючий» і
передбачає взаємодію між викладачем і студентом у навчаль-
ному процесі. Саме така взаємодія і може стати одним з най-
важливіших факторів формування людини як неповторної осо-
бистості, творця самої себе і власних життєвих обставин,
творчого спеціаліста і професіонала.
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Форми такої взаємодії можуть бути різними, але в основі їх,
безумовно, повинні лежати принципи діалогу «викладач-сту-
дент». Саме він забезпечує таку ситуацію, коли студент з об’єкта
навчання перетворюється на його суб’єкта, відчуває себе актив-
ним учасником подій і власної освіти, що і стає передумовою за-
безпечення внутрішньої мотивації навчання, а, отже, й підви-
щенню його ефективності.
Серед різного роду теоретичних підходів, що базуються на
системному, особистісно-орієнтованому та діяльнісному під-
ходах, нами була обрана форма інтерактивної лекції. Відпові-
дно до вимог побудови інтерактивного заняття перед прове-
денням такої лекції необхідно чітко і зрозуміло пояснити
студентам основні вимоги, тобто висвітлити алгоритм майбут-
ньої лекції з участю студентської групи. Слід зауважити, що
таку лекцію можна проводити лише в невеликому колективі,
де буде забезпечена можливість активної участі всіх його чле-
нів, а не на потоці з трьох-чотирьох груп. Саме тому подібні
лекції нами реалізовувалися лише на спеціальності «економіч-
на теорія», де кількість студентів, що вивчають курс «Історія
економіки та економічної думки України» не перевищує однієї
групи.
Для забезпечення діалогу між викладачем і студентами не-
обхідно, щоб останні попередньо ознайомилися з відповідною
літературою і мали певний фактологічний багаж. Викладач на
попередній лекції ставить завдання щодо необхідності озна-
йомлення з літературними джерелами з наступної теми, фор-
мулює коло питань, що будуть обговорені на наступній
лекції.
На початку ж лекції, що базується на інтерактивних мето-
дах, після короткого вступу, викладач повинен сформулювати
проблему, довкола якої буде відбуватися обговорення. В про-
цесі лекції викладач задає питання, особливо в тих випадках,
коли виникає можливість неоднозначної оцінки, тих чи тих
трактувань певної історичної ситуації або фактів, висвітлення
їх у відповідній економічній думці. Бажано, щоб в роботі були
задіяні всі студенти, хоча на практиці в такій дискусії як пра-
вило приймають участь найбільш сильні та активні студенти.
Однією з проблем організації подібної лекції є «втягування в
роботу» пасивної частини групи. Мотиваційною основою тако-
го «втягування», на наш погляд, є можливість отримання дода-
ткових балів не лише на практичних заняттях, але й на лек-
ційних.
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У процесі проведення таких лекцій виникає ряд проблем,
які можна звести до кількох основних. Так, найчастіше студен-
ту важко знайти власну думку щодо розглядуваної проблеми,
він традиційно прив’язаний до підручника, не вміє співставля-
ти позиції різних авторів і визначати власну позицію. Досить
часто вони не вміють (або й не хочуть, щоб не псувати стосун-
ки) вислухати та об’єктивно оцінити виступ іншого, не готові в
процесі обговорення змінювати власну думку. Але з часом,
якщо подібні лекції не носять одиничний характер, а повто-
рюються на протязі семестру регулярно, проблеми знаходять
своє розв’язання і, безумовно, сприяють формуванню таких
важливих навичок, як взаємодія в колективі, участь у дискусії,
обговорення проблем, формування власної точки зору та осо-
бистісного підходу до розв’язання поставлених проблем та їх
постановка.




В ФОРМІ ТРЕНІНГУ «СВІТОВЕ КАФЕ»
Нові цілі модернізації освітньої галузі спрямовані на розвиток
національної системи освіти, що має відповідати викликам часу і
потребам особистості, яка здатна реалізувати себе в суспільстві,
що постійно змінюється. Сьогодні студента необхідно розглядати
як партнера викладача, застосовуючи нові форми організації ау-
диторної роботи-співпраці.
«Світове кафе» — це технологія і мистецтво розмови у від-
критій атмосфері, відома з 1995 року методика набула популяр-
ності у всьому світі, десятки тисяч людей побували учасниками
обговорень у форматі багаторівневого діалогу. Це дуже простий,
але водночас потужний метод створення предметного спільного
обговорення важливих питань учасників роботи.
Технологія організації дискусії в малих групах у невимушеній
обстановці, методика розмови про питання, що хвилюють ауди-
торію дозволяє залучити у процес обговорення колективний ін-
телект учасників і закликає до багаторівневого діалогу.
